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Japanische Marchen gesammelt und der
Kinderwelt erzahlt











The new Far West, from Lake 





Kiga, near Myanoshita, Japan.
宮ノ下近くの木賀，日本




Ascent to a shogun’s tomb 




A key map to the neighbourhood 
of Yokohama, Japan.
日本横浜近辺の概略を示した地図












Japanische Märchen gesammelt und der Kinderwelt 
erzählt













Captain Cook, the discoverer.
発見者キャプテン・クック















A kangaroo hunt in Australia.
オーストラリアのカンガルー狩り
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Foot-prints of travel : or, Journeyings in many lands
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旅行の足跡：すなわち多くの国々への旅行
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